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• . . , • en algo el /• ' que Súpose oàaniener 
Quesera Prensa, en circunstancias adversas 
que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a! mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
Goióet y A d m i n i s t r a c i ó n ! Temprado, 11. mdo 33 de Novlembra de 1935 
FHAHQUBO 
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C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal C R O N I C A D E L O N D R E S 
Hra lo li 
eli 
m d 
La nnreha del comercio exterior 
de E s p a ñ a d?Ja bastante que desear. 
Es todo lo contrario de lo que debie-
ra ser; las exportaciones disminu-
yen, las Importaciones aumentan, 
lo» nreclos caen. A la vista tenemo 
el « R e s u m e n Mensual de Es tad í s t i -
ca del Comerc io Exterior de Espa-
fli». Las cosas no pueden seguir as í . 
Porque la s i tuac ión del comercio 
exterior, ya se sabe, va unida a la 
del cambio, a la de la p r o d u c c i ó n , a 
a del paro. E l comercio exterior es 
Estamos en que era una empresa nos acertada, y en todo caso saca-
nada f ád l la de nombrar el nuevo r ía de la s i tuac ión el mtfoi partido 
gobernador de C a t a l u ñ a , d e s p u é s posible. 
de la cri»l« creada allí por unos po , pe ro \a 88gacidad lllguista nos pa 
Uticos Insolventes hace poco m á s de rece complemetamente fuera de l u -
un año; s i tuac ión cr í t ica que, por gar Porque aunque el s e ñ o r V l l l a -
otra parte, han sido los cátala- ionga tiene antecedentes cambols-
nes lo» primeros en lamentar, pues- tas por haber sido antes afín del po: 
to que DO Incurriremos nosotros en i l t lco catá láQ, el nuevo goberdador. 
la Nus t ' da de confundir en un solo ai tomar el tren para l a c iudad con-
concfpto el cr imen de u ios insen- dal , tiene ya perfectamente previsto 
gatos s.eparatistas con la actitud ne- programa q le no es m á s que el ¡ a ' g o de Imoortancla caplta?en la v i 
taroente pa t r ió t ica de una gran par- qUe ^ebe ser en estos momentos; él j d a de cua lqu iè r naclót i civil izada; es 
te de la op in ión de C a t a l u ñ a . mismo Üi manifestado ya que no va | t o e»' c a * u ^ cierto porcentaje de 
, ^ . i - . t_ i i p r o d u c c i ó n industriallz i d a y n a c i ó -
De todas suertes hay que recono- a C a t a l u ñ a com^ hombre le P ^ ' - j a a H z a d a . 
cei que el nombramiento dt̂  gober- do, «ino como á r b i t r o Imparcial c u - | c incuenta v dos pa í ses acaban de 
cador para ? quella Industriosa re- ya mis ión se rá en primar t é r m i n o 
g ón era una papeleta d'fícl', y «sí gamnt'zir e! Ubre eferclcio de los de 
lo'han demostrado las laboriosas rechos de eluda ianía de i t r o de la 
gestiones que precedieron al nom- legalidad establecida, y realizar una 
bramlento dei s e ñ o r V i l l a long a. La labor de concDlaclón de los senti-
petn^ri» qua- se designase para ocu- mlentos espnñol l s ta y ca t a l án , que 
par d * h » carg T» es lógico que tenía en la mente de t o d o » los e s p a ñ o l e s 
que salir < xcludvamente de u io de son dos c r s a » perfectamente concl-
e»to« d i • par t í fos: l l iguis a o c di»- Hables. Ah-ira la in<-en(i1n á ú nue-
ta, puesto que loa radicales estaban vo gobernador e i m jorar el actual 
ahora impedidos de poder ofrecer estado social de C a t a l u ñ » , ñ o t a b l e -
«n candidato. mente mejorado sobre todo despuéa 
Así y todo, y aun H m l f á r d o n o s a q « e el orden púb l i co ha revertido al 
lo» dos partidos antedichos, iiubsis- G b i é rno central, de donde j a m á s 
fia U dificultad porque el CR*go que deb ió haher salido A pesar de todos 
haola de ser provisto llev^b > 8n< j >s estos antecedentes, la labor que es-
aparte de otras cosbS gravís imns rws pera al «eñor VlHa long í en Cata lu-
ponsebllidades, que esta v* z al ser ña es difícil, como lo hace suponer 
cubierto con una personalidad r e el gobierno de una reg tón cuya auto 
presentatlva de un partido Impor- n o m í a es tá en suspenso y que para 
tante—y cualquiera ce los dos lo que retorne a la n o r m a l i d a d ha dé 
«ra en este caso—recae r í an n o tan- preceder antes una delicada labor 
to s ó b r e la persona en quien el car de conci l iac ión , quedando siempre 
go llegase a parar s ino sobre l a mis- a salvo, claro e^tá, la s u p r e m a c í a p ó 
ma colectividad pol í t ica a la que d l - lítica de E s p a ñ a , de la que cualqule* 
cho gobernador perteneciese. ra \aB reglones solo puede aspi-
L a LHga prefería en esta ocas ión rar a ser una de las partes constltu-
que el gobernador fuera del partido ya8 ^ 1 todo, 
popular; no se sen t í a bastante fuer» 
te para aceptar esta carga, y por otro 
lado- y eete es el óspec to interesen-
te de la c u e s t i ó n - p r e t e n d í a que la 
Ceda nombrase 'a persona que de-
t í a ocupar el cargo, pero siempre 
que se trntwse de una persona que 
E l ac ntedmlento prev sto se ha | 
desarrollado e n Inglaterra como j 
se esperaba. Los conservadores h ^ n l 
triunfado en la lucha electoral y han I 
obtenido la victoria porque el p u e - | 
blo Ing és con t i núa siendo el mismo. | 
Claro es tá que en los ú l t i m o s | 
tiempos la o p i n i ó n púb l i ca l ig lesa | 
pa rec ió tomar rumbos nuevos i m - | 
pulsada por la influencia pol í t ica y | 
social del resto de Europa, y unoa f 
a ñ o s d e s p u é s de la guerra cons igu ió * 
el laborismo hacerse d u e ñ o del P o -
der, principalmente por la pasividad 
de las clases altas de la sociedad i n -
glesa. 
Adv ino el laborismo. E m p e z ó a 
gobernar. E l pueblo o b i e r v ó duran-
te unos m< ses cuanto se hac í a desde 
los Minister ios, y víó que se iba ca-
mino da una cafástrofe. L e s minis-
tros laboristas realizaron su 
Esfe-dice su jefe-tiene por lema "No 
para los hombres sino los hombn 
los cargos,, 
Interesantes manifestaciones de 
de Agrieoltyra 
emp^zir a ap icar las sanciones e-:o 
n ó m i c o s a Iraila. Dejamos a un lado 
las preocupaciones de í n d o l e poJíti-
ca. C i ñ á m o n o s a l a realidad e c o n ó - | s o c i a l , pero desangrando al Tesoro 
ralea y comercial que no se presta a ¡ n a c i o n a l , conviri;lendo en rentistas 
, divagaciones. Iralia es por su s i tua- i a cuenta del Estado a lo» que nunca 
clón gaográf ica y por «u r e l a t l v a m e n i h a b í a n mostrado sus aptitudes de 
te escás» i idastrlalfzaCfón un pa ís 
rival de Espafta en la e x i o r t a c l ó a e 
I m p o r t a c i ó n de toda una serle de 
p r o d u c t o » . Clncueta y dos naciones 
se han comprometido a no traficar 
con ella. C a m p a r á n o no c u m p l í á a 
tu promesa, pero E s p a ñ a tiene ' l o -
ra una posibi l idad magníf ica . A p e -
na ver como mientras ocurren co-
sas como estas, toda la a t e n c i ó n de 
las e feras dirigentes es tá concentra 
da en s i s e rebajan o no veinte du-
fo's S u i i empleado de 4 000 pesetais. 
U n a ges t ión viva de ios intereses 
e c o n ó m i c o s e s p a ñ o l a s hubiera man-
dado delrg idos y m á i delegados co 
merclales, intensificando la propa-
g inda de nuestros produc os, pre-. 
parando la coyuntura favorable. Pe-^ 
ro por lo visto esto no Interesa a 
nuestras personalidades dirigentes. 
E c o n ó m i c a m e n t e hablando se tiene 
un concepto decorativo de la econo 
n í a : n i velación rde cifras, de propor 
Rodr igo de A r r i a g a 
per sus anteceder tes pol í t icos ofre-
í íeae a los Ulgulstas completa garan 
lía, nc solamtnte de no atacar, pe-
ro n i siquiera de dejar desampara-
dos los intereses Ulgulstas en las 
cuatro provincias. 
D e esa manera a la Ll lga le queda 
ba la salida d*1 que no era ella quien 
gc b r r c t b la r -g ón, s i la g s t lón 
-del nuevo gobernador resultaba me-
FMa modelo de ma y 16 litelB 
M A D R I D 
Depositario para la provincia: 
10 P. M 
F . Piquer . 20 2 . ° - T E R U E L 
trabaj d ó r e s y de hombres honra-
dos, quedando rebajada la moral i -
dad de ios ciudadanos, despi-f erran-
do y mal aduiinlstrando los intere-
ses del p a í s . 
E n aquel t iempo se sucedieron las 
mayores huelgas, el descontento 
cund ía entre los propios obre ro» , 
in i c i ándose el pe r í odo en. el que se 
cerraron fábrica» y talleres y en que 
cesó la edificación y se p «ra l ' z i ron 
los trabajas en les minas E l n ú m e r o 
de hombres que quedaron s in traba-
j ó fué tan ex t r ao rd lna r lò , que miles 
y miles de familias quedaron en la 
mayor de las indigencias. Aque l des 
cabellado Gobie rno p e n s ó en enviar 
a ios parados a Austra l ia y a , otros 
pa íses ; pero en ninguna parte loa 
admi t í an , porque eso hubiera s igni-
ficado el caos en los Domin ios don-
de t a m b i é n lie g i b a n las influencias 
del desgobierno. 
pals, harto de tanto desenfreno, 
clones, de columnas de Ingresos y J d l ó el merecido justo al laborismo 
gastos. L o d e m á s no Interes^ por lo | e a ia primera o c a s i ó n que tuvo, q u ç 
VÍ>,AJ' A i J i ,„ f fué la de unas elecciones legislats A d e m á s una serle de complejos j 5 
quijotescos y politiqueros hacen i m - l , , í l 
posible una visión clara d é l a reali-; | E n las ú l t imas se ha demostrado 
dad. Y en e c o n o m í a no hay m á s re-; que, a p^sar del desgaste natural de 
medio que ser o proceder como un5 los gobernantes, el pueblo lng!és es-
Sancho Panza clarividente ciento t á al lado de los conservad jres , con 
por ciento o retirarse. Las pos ib i l i -
dades pueden ser muchas en estos 
momentos st nos olvidamos un po-
co del A m a d í s pol í t ico y nos l imi ta-
mos a las p rosá l cas es tad ís t i cas del 
I «Resumen Mensual del Comercio 
Exterior de España . > 
H a mejorado l a Bo l sa de pos i c ión 
d e s p u é s de la inquietud pol í t i ca de 
la semana p isada. Las Deudas me-
joran y la especulac ión se afianza. 
í - t ó • ' P . T . 
lo que Inglaterra da un ejemplo de 
valor y de prudencia, de fend iéndose 
del social ismo, el cual no ha podido 
recuperar, n i con mucho, los pues-
to? que tuvo en las elecciones de 
1929. 
Q u i e n muere es el l iberal ismo i n -
glés, e l cual ha quedado tan mal pa-
rado eo las elecciones que ya no po-
drá resucitar. 
De hoy en adelanta, tanto a q u í 
como en Europa toda, no h a b r á m á s 
Madrid,—Asist iendo al acto nume 
r o s í s i m a y selecta concurrencia se 
ce lebró hoy el banquete organizado 
én honor del subsecretario de Indus 
tria, s e ñ o r B lanco Rodr íguez y del 
director gener»! de la M a r i n a c iv i l , 
s e ñ o r Franco B ihamonde. 
Entre las personalidades q u é con-
curr ieron al banquete figuraban el 
jefe del Par t ido Agrar io E s p a ñ o l , se 
ñ o r Mar t ínez de Velasco, el min is -
tro de Agricul tura , Industria y C o -
mercio, s e ñ o r Usabla^a, e l ex minis 
tro s e ñ o r Royo Vl l l anova , e l subse-
cretario de Agr icul tura , s e ñ o r R o -
mero Red íga les , todos los directo-
res generales del Minis te r io , repre-
sentaciones muy nutridas del C o l e -
gio Médico , organizaciones agrarias 
d é Jaén , ly obreros de l a iadustrle 
nevel valenciana. 
Ofrec ió el banquete el diputado 
por B tdajoz, s e ñ o r Díaz Ambrena , 
quien hizo resaltar los .d icho i y gran 
des meredmientos de los homena-
jeados. 
H a b l ó d e s p u é s e l lseñor D iez G u e -
rrero en r e p r e s e n t a c i ó n de las orga-
nizaciones agrarias de J a é n que ex-
p r e s ó el agradecimiento de aquella 
rovlncia a l s e ñ o r B l a n c o R o d r í -
guez por su a c t u a c i ó n enérg ica y 
constante, en defensa de los p r inc i -
pios b á s i c o s de la civil ización d u -
rante la jucha que hubo de mante-
ner en dicha provincia en la que 
h a b í a n prendido ya las t e o r í a s d i 
solventes. 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Cueste G e r r l 
gos p r o n u n c i ó un discurso heclen-
que dos partidos: uno el conserva-
dor, po r no decir el de tendencias 
derechistes, y otro, squel que puede 
formarse de las distintas remas so-
cialistas, que ya e s t á n s e c á n d o s e , 
pero evolucionando mucho en su 
Ideario, Incluso hasta abandonar el 
marxismo, que lleven en los t u é t a -
nos los actuales leborlstas, c o m u -
nistas, soclellstes y anerqulstes. 
A . Noaba! Cresad 
Londres, Noviembre de 1935. 
do reselter la necesidad de prestar 
máx ime a t enc ión a los problemaal 
conómicoa especialmente al p r o b l è 
m« monetario. 
Felicitó a l s e ñ o r B lanco R o d r í -
guez por la a tenc ión que ha sabido 
prestar siempre a las escuelas d é 
comercio vivero del que han de sa-
lir los hombres capecitados para 
regir la vida del pe í s en su aspecto 
económico . 
Tres este orador pretendieron h a -
blar los s e ñ o r e s Vellejo Ñájera y 
Van-Bamberg y el presidente del C ó 
leglo de Médicos , pero hubieron d é 
desistir para no prolongar excesiva-
mente los brindis ante la necesidad 
de que los homenajeados se reinte-
grasen a sus deberes. 
Se levantó a hablar el s e ñ o r M a r -
t ínez de Velasco y fué objeto de una 
calurosa o v a c i ó n . 
C o m e n z ó c o n g r a t u l á n d o s e de l a 
celebración de este acto por su, i m -
portancia y por su significación, que 
en parte le alcanza, ya que-es el re-
conocimiento de que no se equ ivocó 
ai designar para sus respectivos car-
gos a los s e ñ o r e s B lanco Rodr íguez 
y Franco Bahamonde. 
Y es que el Par t ido Agrar io Espa-
ñol—dijo su jefe—tiene por lema 
«no los cargos pare los hombres, s i -
no los hombres pera los cargos», y 
él y su pertldo ponen por encime de 
cuelquier otro lineje de considera» 
clones aquelle que tiende a lograr el 
mejor servicio para Españe* 
H a b l ó d e s p u é s el ministro de A g t i 
culture señor Usablage. 
Di jo que como íifculer de le carte-
re de Industria tenía que hacer pre-
sente que el posesionarse dé dicha 
csrtere se e n c o n t r ó con que su ^ an-
tecesor había nombrado pera la S u b 
secreta» ía de Industria a l s e ñ o r B i a n 
co Rodr íguez y para la D i recc ión 
general de le Mar ine c iv i l al s e ñ o r 
Franco Bahemonde y entendiendo 
él que¡éatos cons t i t u ï en como une 
especie de «der ivados» del s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco, h a b í a c re ído 
oportuno rogarles que c o n t l n ü á s e n 
en sus puestos. 
Los homenajeedos h lc ié ron uso 
de le pelebra pere agradecer le aten 
ción de que se les hac ía objeto y 
que, modestemente, cal l f lceíon de 
excesive pera sus merecimientos. 
Todos los oradores fueron caluro-
samente ovacionados. 
E L S E Ñ O R 
A L A M A N 
HA FALLECIDO A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
o s S a n t o s S a c r a m s o t o s y . ; ñ m n ú l d ú i 
11 ID 
A 
S u S a n t i d a d 
S u de-'conso'adT esposa doña Pet ra Marco; hijos don Vicente , don J u - n Francisco, doña Mar ía , don Antonio (Pbro.) y don Ignacio; hijas po l í t i cas doña Adela F o r n é s , d o ñ a Ramona Barquero y d o ñ a 
Vis i t ac ión S imón ; nietos, hermana, sobrinas, p r imas y d e m á s famil ia 
T ic ren ei aentlrrdento de participar a u^ted tan s -ns ibV p é dii. y le l u e g i n e n c ó m l e n d e a D i o s el a lma del finado y a l i s ta al funeral que por su eterno desa nso se ce lebrará h r v 
23 a 1̂ 8 once y tres c u a r t o s , ^ le Sg esia parroquial de ban A n ^ é í y a ia c o n d u c c i ó i del cadáver que t e n d r á luga? a c o a t l n u a c l ó a . por cuyos favores le q u e d a r á n muy Bgradcddo». 
Se ruega a l a seft3rf s 8sitian al funerel. C s t a r r o r t r o j í : Fontana, 7. 
muy fcgred< 
E l duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. 
H o y y mefl ••ua se r> z r á t i Santo R aa ' i 
iros días . — HïV cor cedidas í a d u ' g e n a a s e 
4-fe» c inco , eo San A n d r é s . E l día 25 d ^ r á i co:nlC z , a las ocho y media, las M las G eg l-nas y s e r e z u á t ú r b a t e ella» el S i n t o Rosarlo los ru-ve n r i -
¡a f i r m a acos t t imbr .dL- Tt.rueJi U r t i m í * * de 1935 
N 
P L A T O D E L D I A 
Mero a la parmesana 
Pueden aprovechaiie lo» restos 
4c un mero, coc iéndo los en una sal-
t a bechamel espesa. T ras l ádense 
luego s una fuente que pueda resis-
tir 1» a c d ó n del fuego. C ú b r a n s e 
c o ü miga de pan y en seguida con 
queso de Parma bien rallado. P ó n -
f o e en el horni l lo hasta que adqule 
ran buen color, y s í rvanse callentes. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Antonio Miral les . 
— De Valencia , don Juan Lubat. 
— De Zaragoza, don Rogel io O b ó J , 
«sédlco. 
Marcharon: 
A Zsragoza. don Grpgorfr» V a l l , 
Inspector del Banco de A r e g ó n . 
— A la misma p o b l a c i ó n aragonesa, 
don Aurelio Sanz. 
— A Valencia, de n H é c t o r Marco . 
— A Calatayud, don Pedro ReUta . 
A Zaragoza, don Agus t ín Sarre-
te. 
- r A Valencia, don P e d i o G o r d d n , 
a c o m p a ñ a d o de su esppsa. 
tn A Daroca, don Arsenlo Reyes, 
rr A l a ciudad de los Sit ios , don 
Julio Bayona, Ingeniero de Telégra 
los, y don Abelardo Alvarez , jefe de 
sona de la S u d Amér ica . 
¡ e n t r o s o f i c i a o c a 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a n sido concedidas les transfe-
rencias de créd i to i n t e r e s a d í s por 
JOS maestres de las í s c u e l a s de F o i -
ranete y Torre ve . 'lila. 
— Se informa el expediente de SJS-
t l tucíóu por imposib i l idad física dei ¡ 
maestro de Alcalá de la Selva s e ñ e r 
Latorre. 
— A l maestro de Luco de B o r d ó n ' 
le comunica que las ciases de 
dultos son obligatorias. 
- Se Informa el expediente de i m -
posibil idad física de los maestros de 
M o s c a r d ó n s t ñ o r a Lafuente y s e ñ o r 
Vicente. 
- Se eleva al Minister io del ramo 
la r ec l amac ión formulada por el 
maestro de Estercuei, s e ñ o r Pé rez , 
sobre cosa -hab i t ac ión . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Tras larga v penosa enfermedad, 
sobrellevada con admirable fortale-
F U T B O L 
Decididamente, no queremos ocu-
parnos del gran n ú m e r o de equ ipo» 
q je como participantes ea el cam-
Resolucíón en eí plei-
to sostenido entre el 
Ayuntamiento y 
el gestor 
zade á n i m o y edif cante re s ignac ión peonato ¡ocal e , t á n ianzando los ^ ^ j f ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 
IO,.Q ioW n̂lA nvpr PTl nuestra „tl„l^~.„A^m piUTlliv-ioi 
Bidi 
Completamente restablecida de su 
reciente enfermedad, se ha reinte-
grado a su destino el oficial femeni-
no de esta Delegac ión , s eño r i t a F i o -
ra Navarro. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n José Aguirre , 863 62 pesetas. 
» Gregorio Sanz, UO'SS. 
» Juan GlméQ.z , '335 58. 
» Félix C a r d ó n , 75 00. 
» Luis G ó m e z , 35 35. 
» Nicolás Monterde. 156'35. 
» José Bayona , 20 00. 
Ayuntamien de Teruel , 6.504'07 
Dipu tac ión provincial , 97'39. 
S e ñ o r ingeniero Monte?, 11 280 42 
» cejero G u i r d l * c iv i l , 272'44. 
» j ís de Teiégraíoa. 945'16 
» lugeniero a g r ó n o m o . 66 63. 
» administrador Correos 380 00 
Nuestros convecinos se vieron 
gratamente sorprendidos a o o c h e | R E G I S T R O C I V I L 
cuando la A g r u p a c i ó n Fabregat, a | ~~~ 
la t siete y media de la tarde, d ló Movimiento demográf ico , 
principio al anunciado concierto en N a c i m i e n t o . - J o s é G ó m e z Sor ia -
h o ü o t de la Pa t rona de los m ú s i c o s , i n o ' h , í0 de J09é y T d ü l d a d . 
Santa Ceci l ia g Defunciones. — Tlburcio Alaraár-
E l púb l ico r o d e ó completamente a Lacfllle' de 74 * ñ ™ de edad' cf3 ido' 
nuestros m ú s i c o s - p o r q u e « ^ e . J a consecuencia de coma cerebra l .^ 
tros» podemos decirles ftl h a b e r l e s ! F o ° t a n a ' 7 ' , 0 
Contemplado bejo la batuca del nun María GonzáUx Sori* no, de 55 
ca bien l lorado maestro don V i c e n - ^ 
te Fabregat — , y supo premiarles 
COn largos aplausos la ejecución de 
cada una de las obras que con sumo 
gusto, cual queriendo recordar a que 
l íos conciertos en que bajo la mira-
4s del maestro dieron repetidamen-
te en esa misma plaza de Car los 
Castel, ejecutaron. 
Queriendo dar alegría a l acto, a 
este seto musical que los aficiona-
dos contemplaban con devoc ión por 
lo ya expuesto, fueron tocadas algu-
nas piesas bailables que la «gente» 
mesa supo aprovechar para bailar 
ua rato. 
Como decimos, el concierto cons-
t ituyó un verdadero éxi to y todos 
quedaron satisfechos, a d e m á s dei 
precio e c o n ó m i c o por el cual lo es 
cucharon, pudieron comprobar los 
adelantos de estos componentes de 
la Agruac lón Fabregat. 
Sinceramente felicitamos a los 
músicos de dicha A g r u p a c i ó n por ei 
esmero que ponen a l ejecutar sus 
papeles. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : Los úl-
timos s á b a d o y domingo de ca 
da mes.—Mes de Noviembre: 
23 y 2 4 . — A R A G O N H O T E L . 
La actividad política 
en la provincia 
E l p r ó x i m o domingo s^ celebra-
r á n en nuestra provincia dos actos 
de propaganda polí t ica de muy 
opuesta s igalf icaclóa. 
Organizado por Renovac ión Espa 
flola y para constituir el B loque N a 
clonal se ce lebra rá en A k a ñ í z , a las 
once de la m a ñ a n a de dicho día un 
mi t in en el que t o m a r á n parte como 
oradores los s e ñ o r e s don José R o 
gerío Sánchez , don José Mar ía Pe-
m á n , don Antonio Golcoechea y la 
señor i t a P i la r Careags. 
Para este acto, nuestro particular 
y muy querido amigo el s e ñ o r Rcge-
r io Sánchez ha tenido la a t enc ión de 
enviarnos atenta Invi tación. 
E l mismo día y a la misma hora 
se ce lebra rá en nuestra capital, en el 
Teatro Mar ín , un m l i i n de Izquierda 
organizado por la a g r u p a c i ó n Iz-
quierda Republicana. 
H a b l a r á en él don Marcel ino D o -
mingo. 
E l presidente del C o m i t é provm 
clal de dicho par t ido, don Joequfi 
de A n d i é s Mar t ínez ha teuide tnin-
bién con h e s o t r o » la a t e n c i ó n de ci ; 
v í a m o s una localidad de las desti-
nadas a la Prensa local para asistir 
a dicho acto. 
cristiana, falleció aye en 
ciudad, fortalecido con los S i n t o s 
Sacramentos, don Tlburc io A l a m á n 
Lacalle, padre de nuestros queridos 
amigos el culto y virtuoso cura ecó-
nomo de la parroquia de San A n -
Jrés de esta capital , don An ton io 
aficionados. 
U feamente recordare nos son 
muy pocos los c ías que faltan p ' ra 
finalizar el plazo de p r e sen t ac ión de 
Inscripciones. 
Entonces, una vez cerrado dicho 
plazo, se rá cuando nos ocuparemos 
I é é U M II A i f 
E S L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manl leu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica ea nacional , que el bote de leche N U R I A 
peaa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
'wmnrw 
A l a m á n Marco, y del probo fundo- de jos €0nce8> que fon de actuar en 
narlo de esta D i p u t a c i ó n , don Igna- ja compe t i c ión , 
cío. I Vaya In terés el despertado. 
Baja al sepulcro a los setenta y . Ya hacía falta que esto sucediese. 
< uatro a ñ o s de edad, tras una vida ! y es lo que dec í amos : A l futbol se 
dedicada por completo al trabajo y va con aijrjg0 y con paraguas, nada 
al t jerclcio de las virtudes cr is t ià- de lr en maljgaS ^ cail, |ga. 
nas. I A cada cosa hay que darle lo suyo. 
L a noticia de su muerte ha sido |AdelanteI 
sen t id í s ima en todos los sectores ^ _ 
sociales pues en todos ellos contaba para ^af lang hay iog siguientes 
íl finado con grandes y muy arral- encuentros de Liga: 
gadas amistades y sus hijos con 
afectos muy profundos y sinceros, j 
Si rva a sus deudos de lenitivo en 
su justo dolor la gran parte que c n 
el mismo toman sus numerosas 
mistades como se p o n d r á de mai I-
íiesto en el funeral que por el eterno 
descanso del alma del extiato se ce-
l eb ra rá hoy, a las doce menos cuar-
to de la m a ñ a n a , y en la c o n d u c c i ó n 
i c l caciáver q u é se verificará segui-
damente, actos a loa que as is t i rán 
lu tddas representaciones de tod^a 
ios sectores sociales. i 
Nosotros al r e s e ñ a r tan triste nue 
va enviamos a la esposa, hijos y de-
más parientes el testimonio de nues 
tra sincera condolencia y a nuestros 
lectores les pedimos que unan a las 
nuestras sus preces por el eterno 
Jescacso del alma del finado. j 
Criatianamente t a m b i é n f illecló 
ayer en esta capital nuestro querido 
amigo don Fi lomeno Laguía H e r n á n 
dez, persona que gozaba entre nos-
otros de grandes y merecidos presti-
gios y que se hallaba unida por v ín -
culos de sangre a aprec iad ís lm is fa-
milias de esta c iudad. 
La noticia de su muerte ha causa-
do general sentimiento pues el fina-
do, por las excelentes dotes perso-
nales de que se hallaba adornado, 
había conquistado ei afecto y la es-
t imac ión general de sus convecinos, 
y sus familiares cuentan entre nos-
otros con muy a m p l i ï s y bien c i -
mentadas amistades. 
E l entierro se verificará hoy a las 
cuatro de la tarde y el funeral ten-
d r á lugar en la Iglesia de San A n -
dí éa, m a ñ a n a a las doce menos 
cuarto. 
Rogamos al S e ñ o r conceda eterno 
descanso al alma del finado y envia-
mos a su viuda d o ñ a Isabel Serrano, 
a sus h jos don A q u i l i n o , d o ñ a A n -
gelita, d o ñ a Laura , don Octovio , 
don Pascual y don Rofael y a los de-
m á s deudos la expres ión de nuestro 




Athlet ic M -Madr id . 
E a p a ñ o l - O s a s u n a . 
Hércu les -Ath le t i c B . 
Ovledo-Bet is . 
Segunda división 
Pr imer grupo: 
Avi les lno-Coruña . 
Zaragoza-Celta. 
Val ladol id-Sport lDg. 
U n i ó n - N a c i o n a l . 
Segundo grupo: 
Arenas-Jú ^lter. 
Donost ia-B idalona. 
Sabade l l - I t ún . 
Gerona-Baracaldo. 
Tercer grupo: 
Olmnán t l co -E lche . 
Murcia-Malaci tano. 
Granadí . -Mlrandi l la . 
Jerez-Levante. 
Loa p r o n ó s t i c o s son favorables a 
los equipos que juegan en sus terre-
nos. 
E n S a n S e b a s t i á n , en plena juven-
tud, ausente de las actividades de-
oortlvas, ha fallecido repentinamen-
te Silverlo Iz iguirre, que adqu i r ió 
gran renombre en el equipo de la 
Sociedad de futbol de S a n Sebas-
tián (hoy Donostia), 
B O X E O 
Nueva Y o r k . - E n Plt tsburgo se 
enfrentaron el c a m p e ó n mundia l de 
los pesos plumas, Freddie Ml l l e r , y 
Normand Q jarler, en un combate a 
diez asaltos. Ante la sorpresa gene-
ral, el adversario de Mil ter , despué» 
de hacer una buena pelea, se adju-
dicó el triunf o a los puntos. N o se 
pon ía en juego el t ículo. 
Lea usted 
A C C I O N 
¿û .j-ijLUii][f̂  ¿¡a 
nlstratlvo, se vló la causa por sus-
pens ión del gestar de este Ayunta -
miento. La sentencia dictada ha si-
do; 
«Se estima parcialmente la Impug 
nac ión qué don Leocadio B r u n Ex-
pós i to formuló contra la l iquidación 
que el Exce len t í s imo Ayuntamiento 
de esta capital p r e s e n t ó , para dai 
cumplimiento a la e jecución del p 'e i 
to que sos uvieron sobre suspen-
s ión del primero, acordada por eque 
lia C o r p o r a c i ó n en ses ión de 10 de 
Junio de 1931, en su cargo de ges-
tor; y como consecuencia de dicha 
parcial es t imac ión , se rectifican los 
saldos acreditados por el Ayunta-
miento al s e ñ o r B un, en las cuen-
tas referidas al pe r í odo comprendi-
do entre el d ía ya citado de la sus-
pens ión y el veinticinco de Junio del 
e ñ o en curso, en qae q u e d ó repues 
I to, en la forma y en las causas que 
: quedan cors 'gnadas en los conslde-
! raudos sexto a noveno de esta r e io -
i luc lón, fi jándose como Importe to-
I tal de los derechos que al s e ñ o r 
j B m n corresponden, durante aquel 
lapso de tiempo, el de c len ío noven-
ta m i l trescientas setenta y seis pe-
setas con noventa y cinco c é n t i m o s , 
que el exce len t í s imo Ayuntamiento 
de esta capital viene obligado a sa-
tisfacerle, con independencia dé l 
sueldo que tenía asignado. 
9 
I I Q 
JuventudCatólícQ 
Mafann domlrgrv. a l a s - cho 
la me ñ a r a . t e n d r á lugar en laifi;eil, 
cíe San A n d i é s i o C o m u n i ó n l '** 
su t l reglamentarla. a ' 
Se rá aplicada en sufreglo del . i 
ma del padre de nuestro queJr 
Prelado, recientemente fallecido 
E n el Seminarlo Conci l lar se ceu 
brará hoy el acostumbrado reH, ' 
mensual. eUt0 
M a ñ a n a t a m b i é n , se reanudará U 
temporada de espec tácu los enn 5 8 
glo al siguiente programa? n arre 
X c t e x : ^ dei d^ 
A m M c l ^ ^ 
3.° L o rondal la de la fuvenh^ 
ejecutará un selecto programa Ud 
Lss funciones d a r á n princiñiA 
I « s 5 y a l a s 7 d e la tarde 0 a 
Horas de taquil la: de once a una 
y de custro y media a ilete. 
- EL TIEMPO T 
Durante el d ía de ayer, l a tempe-
ratura no r e su l tó excesivamente fría 
mas como estaba lluvioso el tiempo 
se notaba cierto fresco que por la 
noche se hizo m á s frío. 
Una menudlta lluvia cayó duran, 
te la noche. 
lo eofi M DI no m 
OIO'ÍÓ so 
La convalecencia 
vü a c o m p a ñ a d a de una* gran 
depres ión nerviosa que el jara-
be Salud combate vidoriosa-
m-.nlc, Eslá aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
J r i -consí i tuyente que purde 
iomar.sf en cualquier época del 
a ñ o sin que pienia nada de su 
etica/, act ividad, es el faríioso 
jarabe de • 
E l pasado d ía 12 del actual, en el 
pueblo de Argente, de eata p rov in -
cia, s e r í an las tres de la tarde cuan -
do al dirigirse al huerto propiedad 
de sus familiares y enclavado en la 
partida denominada Carralafuente 
la n lüa Luisa V i ñ a d o Pa lomar , de 
ocho a ñ o s de edad, se e n c o n t r ó su-
mergidas en un pozo y muertas a su 
madre Facunda Pa lomar C o r t é s , de 
35 a ñ o s de edad, y a su hermanita 
Rnmona, de cuatro a ñ o s . 
S e g ú a dictamen facultativo, se Ig-
nora si las muertes referidas fueron 
voluntariamente o por accidente, 
habiendo sido hallada la n iña po r la 
parte de arriba de la madre, lo que 
hace suponer deb ió caerse ésta p r i -
mero y luego la Ramona . 
E l Juzgado proced ió al levanta-
miento de los cadáveres y c o m e n z ó 
las correspondientes diligencias. 
POfÜSflTOS es 
El estreñimiento no Í« curo 
con purgantes que irr'fa'j . 
Se necesita la suavidad de) 
LAXANTE SAIUD 
' Pídase en farmacia». 
as UUĴ SSES 
Anu ¡e en A C C I O 
De la Diputación provincial 
[I camino de Cila i Imi 
P o r la Secc ión de Vías y O b as 
ha quedado ultimado el Proyecto y 
Presupuesto del Reformado 2 0 dei 
camino vecinal de Cubla a Teruel, 
en su ú l t imo trozo, el cual ha sido 
enviado al Ayuntamiento de la C a -
pital que es a quien compete su 
cons t rucc ión . 
Tenemos la convicción de que t i 
Ayuntamiento no d e m o r a r á cl d i r 
pr icc ip lo a estas ebras, ya que i. en 
ello ha de contribuir grandemente a 
embellece- el ïefer do trozo, y favo-
recer a los agrlcu tnres. así como 
t a m b i é n ayudur a ¡eaolver el paro 
obrero ya qu s ^ t ú n nos d en !H 
c n ^ r u c c í ó n pa Le empetmt» i 
ii-c>_í«t&m«.L.ic. 
t 
E L S E Ñ O R 
Don F.lomeno Le guía Hernández 
H a fallecido a los 58 a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
La Da D " E ' ^ 
I « a i ? d 3 e ^ 8 n o U ^ d 5 f t A í 5 & ^ J? qu,n Toirán»' 8U desconsolada espora defla 
don Rt.feei; h»ja p o t í i í c T à c * * L·l' n ^ I I 1 8 ' ^ ñ 1 Laura, don O tavio, do:- Pascual y 
sobrinos, primos y d e m á í famiha G a r 2 ü r á n ; hermanes, hermacos po l í t i cos , t íos . 
dáver'qCuea4Vá'ful^ah<\e^b'^Pérd,df y Ie rue*8n as,»ta * conducc ión del ca-
no descamo se c d e b r i á n L J * * T * * 0 ^ ,a tardc' y al funeral ^ Por su 
Ei duelo se despide en el Templo. 
Cese mo- tucria- Parre, 43 
r-» asista" a1 fu 
1 Ti 
c o n c e d í , w ^ - r . * , ^ r m ^ M . : h J ' en . leba Jg rsla ue S^n A i ' ^ Teruel y Noviembre ce 1935 i 
I C Q 
ran-
IS 
i i . 
Se compraban automóviles sin más f 
simple orden de envío 
M a d H d . — A l e s é U z y media co-
menaó en la Prtaldenda el Cf naejo 
de mlnlítrps. 
Terminó a las dos de la tarde. 
A l salir el s e ñ o r Lucia d íó la sJ-
gulente referencia verbal de lo t a-
tado en Consejo: 
—El cnlnlstro de Estado, s e ñ o r 
Marlínez de Velasco, Informó de la • i j 
nota enviada por Italia a los pa í se s f Q e f i p r l f m f i 11 rl iTí fl 
qac han aplicado las sanciones acor ' " " ^ U n O r m U l i a U U 
dadas por la Sociedad de Naciones.! 
Excuso la actitud adoptada por 
los países más importantes ante di - [ 
cha nota y somet ió a la probación | 
¿ ú Gobierno la c o n t e s t a c i ó n que | 
dará España a Italia, con t e s t ac ión 
que mereció la aprobación del Con- j 
tejo. ] 
También comunicó la noticia ofi-j " 
dal del nombramiento de car ena-' . , , , * 
les a favor del Nuncio de Su Sánt l - J10» celeJjrado e»ta mañana se f d d - somet ió al Consejo y éste hubo de ches porque ni en el Ministerio de ^ ¡ a y en la Junta Nacional del Crédl-
lidad 
Ï afectan a los años 1933 y 1934, épocas 
de Casaus y Valdivia 
Hoy quedará firmada la anunciada combinación de goberna-
dores civiles 
Es muy posible que 'a ccmblua-
clón piquefl í ' que se haijí.aritos del 
martes afecte a U * p r cv lnc já s ^e Te 
nerlfe, Lugo. G a ada, C ó r d o b a , 
Sevll e. B u g s. J< én . Múrclp , O J Í -
púzcoa , Au.u . . la, To íedú > 
Uón. 
Desp' é» y como consecuencia de 
eetc» rccnbrEpi len to» . Habrá otra 
nueva corahínaclóQ que afectará a 
ve in í l cu t í r o provincias en total. 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S 
Q i t t e -
D E L P A R Q U E M O V I L 
dad en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedeschl- 1,tó a l a P r e n » a la « g u í e n t e nota of i - aprobar la nota que como contesta-
ni y del arzobispo de Toledo, doctor c , ° ; a : A ' „ c lón se e m t r e g a r á hoy mismo ai em 
4 M a r i n a . — C o n c e s i ó n de la O í a n bafador i taliano en M a d r i d . 
H izo igualmente el ministro de ^™35 del ^ r , t 0 Naval a l embajador H ^ b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Mar t ínez 
Estado una amplia expos i c ión del de la Argentina, s e ñ o r G a r c í a M a n - de Velasco del conflicto i t a l c -e t íope 
momento pol i Ico iaternaclonal es-
pecialmente por lo que se refiere al i 
conflicto Italo-etiope y a las nego-
clscloaes comerciales con varios paí \ 
ses. 
El señor De Pablo Blanco infor-. 
m ó de la situación interior, sobre \ 
todo por to que al orden público se i 
refiere, y después habló de un asun-' 
to relacionado con la adquisición de > 
s i l la . y se m o s t r ó muy bien impresionado 
Agricul tura . — Estatuto o r g á n i c o por lo due a las negociaciones co-
de las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de C o - merclales se refiere 
merclo en ultramar. E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
Movimiento de personal de la M a - d e s p u é s de Informar sobre el orden 
r i ñ a c iv i l . púb l i co , d ló cuenta de un asunto 
Obr'.>s púb l i cas ,—Var ias subastas relacionado con el funcionamiento 
de obras. del Parque Móvil de la Di recc ión 
J u s t i c i a . - N o m b r a n d o presidente general de Seguridad v la adquis l -
de la Audieucla Terr i tor ia l de G r a - c ión de au tomóvi l e s oficiales. 
autos para el Parque Móvil de la : a don Fernando B a d í a y de la Parece ser que algunas casas ven-
Direcc ión general de Seguridad. \ Au£Íisncia Terri torial de Pamplona dedoras de autos se han dir igido al 
Parece que en los ú l t i m o s a ñ o s se | a don R a m ó n Enr iquez . minis t ro pidiendo que se les l lqui-
cometieron algunas anormalidades, ? Aprobando e l Reglamento de l a den las cuentas pendientes por ad-
por lo que hace necesario hacer al-;E>cuela de Cr ,mlno loá l a y 8Utor,2an qu i s ic ión de varios coches, 
gunas averiguaciones de cierto | a - | d o « e » t e centro Para conceder e l E i importe de lo reclamado se ele 
te rés . 
E l Consejo a c o r d ó abrir u n expe-
diente que se t r a m i t a r á con toda ra 
pldez. 
E l ministro de Agr icul tura , s e ñ o r 
Usablaga, in fo rmó de los trabajes 
que realiza la Comisar ia del Trigo y ; 
de la a c tuac ión del Instituto de Re-
forma Agrar ia y de la Jauta N .cio-
na l del C i é d i t o Aer íco la . 
E l cnlnlstro de O b r a » púb l i ca s d ió 
cuenta de los telegramas que ha re-
cibido de las autoridades de las pro 
vineles a que afecta el ferrocarril 
Z * m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a , part icipan 
do que la empresa constructora ha 
despedido a 1.900 obreros. 
: Se a u t o r i z ó al s e ñ o r L u d a para 
anticipar fondos a la el.ada empre-
sa, a fin de que emplee no solamen-
te a los 1.900 obreros despedidos 
sino a otros 2.200 m á s con lo cual 
serán 4100 los obreros que ahora se 
colocarán en dichas obras. 
E l s e ñ o r Chapaprieta Informó de 
los estragos que los tem orales han 
causado en el pueblo de O l i v a , don-
de han cafdo piedras de u i k i l o de 
peso, destruyendo no s ó l o las cose-
chas sino el arbolado. 
Se ges t iona rá con a lgún banco 
oficial que és te proporcione ayuda 
a aquel vecindario. 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id .—Del Consejo de minia-
t í tu lo de perito. I va a m á s de 2 000 000 de pesetas. 
Modif icando la actual organiza- E l minis t ro , que d e s c o n o c í a el 
c ión de la Cruz Roja. ' asunto, p r o c u r ó informarse y vió 
In s t rucc ión púb l i ca . — Cons t ruc- con el natural asombro que no po 
c i ó n de varias escuelas. í día abonarse el importe de los c o -
la G o b e r n a c i ó n n i en la Direcc ión 
general de Seguridad existe n ingún 
expediente en el que conste el acuer 
do de tdqul r eso» autos n i referen-
cia alguna de que dichos coches ha 
yan sido comprados. 
Parece que las adquisiciones se 
hac í an sencillamente* cursando ór -
denes a las casas vendedoras de au-
tos. 
Estos ceso» datan desde Agosto 
de 1933 Iriata Diciembre de 1934, 
E i Gobierno ha ordenado abrir un 
expediente en t\ que a c t u a r á n de 
Instructores un abogado del Estado 
y un Inspector de Hacienda y se 
tramltf ; rá con toda rapidez. 
C o n o c i ó el Gobie rno el atraco co-
metido ayer tarde en Somorros t ro 
en la Sucursal del Banco de V i z c a -
ya, del cual se llevaron los atracado 
res 60 000 pesetas y a c o r d ó estlmu 
lar el celo de las autoridades para 
que este hecho no quede Impune. 
Se h a b l ó de lo que viene ocurrlen 
do en el Instlsuto de Reforma A g r a -
Madr ld .—A úl t ima hora d é l a no-
che el mlo ls l ro de la G a b é r n a c l ó n 
dijo a los periodistas que las Irregu-
laridades advertidas en las adquisi-
ciones de au tomóv i l e s en la Di rec -
ción general de Seguridad datan de 
la época en que d e s e m p e ñ a r o n el 
to Agrícola , donde existen funciona- " ^ o el c e ñ o r Casaus y el s e ñ o r V a l 
rios emboscados con la ún ica f lnal l - i v*dia. 
dad de sabotear la labor del Gobler - | E l P ^ e r o adqu i r ió d i e d s i è l e co-
no inventando toda clase de escrú- ches 8,11 formalidad alguna, 
pulos legalistas para impedir que las i Ahora el m'aistro se encuentra 
disposiciones ministeriales tengan l a . con <lue W P^gar por SUevos 
eficacia debida. \ coches 2 350 000 pesetas apafte de 
Se o b r a r á ené rg i camen te para cor los 17 comprados por Casaus.. 
tar la a c tuac ión de dichos funciona- • También dijo el s e ñ o r De Pab lo 
r íos , aplicando a é s t o s sanciones se-' que m a ñ a n a queda rá hecha là ' icom-
ver í s lmas . b inac lón de gobernadores y que el 
f e J ™ % t t Y ? EleCt0ra1' per01Coa.e io le «atorfcó p a r a . ü aÈopIa-
miento. 
H A Y C U L P A B L E S 
no r ecayó acuerdo. 
Se p l a n t e ó el asunto de la combi-
n a c i ó n de gobernadores civiles y se H A B R A S A N C I O N E S SI 
a c o r d ó que entre hoy viernes y ma-
ñ a n a s á b a d o , el s e ñ o r De Pablo 
B lanco cubra las va cantes extendien M a d r i d . — E l s e ñ o r C o m í n pregun-
do los nombramientos para que los t ó al s e ñ o r O i l Robles si le pa rec í a 
firme enseguida el s e ñ o r Alca lá Za- bien que se discutiese en el ^salón 
mora . de sesiones el asunto de; las Irregu-
S e g ú n nuestras noticias, por aho- laridades del Parque Móvi l . , 
ra c o n t i n u a r á n en sus puestos 34 E l señor G i l Robles dijo q t i í ya se 
gobernadores de filiación radical y ha ordenado la apertura del cròrres-
se n o m b r a r á n nueve cedistas, cua- pondlente expediente y que se san-
tro agrarios y tres de o t ra» f i l i ado- c lona rá debidamente a loa Culpa-
ries, bles. 
í M A N I F E S T A C I O N E S D E 
. : C H A P A P R I E T A ; ; ' 
M id t ld . - A l abandonar la Presi-
dencia el s e ñ o r C h a p a p r k t a des-
p u é s del Consejo de ministros ce le- | 
brado esta m a ñ a n a , los periodistas t 
le preguntaron si van por buen ca-1 
mino las conversaciones comercia-
les con Francia . 
E l s e ñ o r Chapaprieta c o n t e s t ó afir 
mativamente. 
Los informadores le dijeron que 
h a b í a e x t r a ñ a d o la llegada a M a d r i d 
de nuestro embajador en P a r í s , se-
ftor C á r d e n a s . 
—No hay d i f icu l tades -d i jo el jefe 
del Gobierno—y el s e ñ o r C á r d e n a s 
al volver a P a r í s l levará instruccio-
nes concretas y es de esperar que 
todo se solucione s a t l s í a c t o r i a m e a -
te. 
U n la ÍÉ' i 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E I O 
M a d r i d — E l Consejo celebrado 
esta m a ñ a n a c o m e n z ó informando 
el ministro de Estado de la nota en-
viado por Italia, en la que esta na -
ción protesta de la ap l i cac ión de las 
sanciones. Mar t ínez de Velasco 
Un caluroso elogio del señor Cambó al se 
ñor Calvo Sotelo como hacendista 
Le considera uno de los hombres més capacitados de España 
M a d r i d . - S e abre l a ses ión de la Calif ica a Calvo Sotelo de gran! A ñ a d e que es preciso estudiar el c i ^ o n s in las formalidades que de-
C á m a r a a las cuatro y veinticinco* hacendista y asegura que cuando se medio de que disminuyan las impor term|na ia L f y ¿ e Con tab l l i dád 
•iV;.v 
.:••<• 
j ' e r r u . Q 
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3 BJB P O T A * * 
R V a Ò P O T Á S I C O S £ ? . 
V L F A T O D £ P O T A 
Preside el s e ñ o r A l b a y en el banco desprenda de sus prejuicios dlctato-
azul toma asiento el s e ñ o r Chapa- r ía les y totalitarios s e rá uno de los 
prieta, E n los e s c a ñ o s escasa concu- hombres de m á s valía, hasta el pun-
rrencia. to de que s i tuviera que seña la r a 
C o n t i n ú a l a i n t e rpe lac ión del se- las doce personas de mayor capad-
ñ o r Ventosa sobre el problema m o - t ac lón pol í t ica , le seña la r í a en uno 
n e W l o . de los primeros lugares. 
Interviene el s e ñ o r Samper . (Rumores de a p r o b a c i ó n ) . 
Se lamenta de la falta de c o n t i n u í Se declara enemigo de la depre-
dad en la pol í t ica moneta i la . e lac ión que a r r u i n a r í a a la clase me 
Esta falta de cont inuidad se hubie d i a . 
ra evitado transformando el Conse- Calif ica de t o n t e r í a que se paguen 
jo de E c o n o m í a Nac iona l en un or- lo» intereses a los extranjeros con 
ganismo permanente. oro nuestro. 
Dice que cuando fué presidente S e ocupa de los c r éd i to s congela-
del Consejo p r e s e n t ó u n proyecto dos y termina pidiendo que el Es ta -
en tal sentido, proyecto que luego ^o l ó m e n t e les exportaciones para 
q u e d ó en o lv ido . 
Coincide con el s e ñ o r Ca lvo Sote-
lo en que es necesario fijar una tra-
yectorla de nuestra po l í t i ca e c o n ó -
mica . 
nivelar nuestra balanza de pagos. 
I tervlene el s eñor Chapapr ie ta . 
Ofrece que en A b r i l o Mayo que-
d a r á resuelta la s i t u a c i ó n . 
D ice que él hace cuanto puede 
I 
•.s 
_ Debemos Imitar a Inglaterra—dice para mejorarla pero el problema ao en lo que a pol í t ica comercial se se puede resolver con s ó l o l a acc ión 
•refiere. ^del Gobierno . 
\ Las es tad í s t i cas demuestran el es-, D u e n d e su pos i c ión sobre los 
jtedo lamentable de nuestra balanzaj c r éd i to s congelados, 
comercial . , Af i rma que los Importadores no 
I Termina Insistiendo en que es prer pueden pagar con divisas extranje-
i clso una pol í t ica e c o n ó m i c a de con- ras, pero sí con pesetas, 
t inuidad. Intervienen de nuevo los s e ñ o r e s 
loteiviene el s eñor C a m b ó . Ca lvo Sotelo y C a m b ó . 
Niega la deva luac ión de nuestra E l s t ñ o r Chapapr ie ta insiste en 
sus afirmaciones y dice que a é s t o 
no se le puede llamar s u s p e n s i ó n de 
• ^arta míe r'<-•/ <«. 
lorian aeítiutr/nro. 
. moneda. 
i Dice que si hubiera paz en E s p a ñ a 
los capitales extranjeros se s e n t i r í a n pegos. 
a t r a ídos y nuestra moneda e s t a r í a A lude a I glaterra, que desva luó 
í en alza. la l ibra esterlina, pero con una er ér 
I E leg ia l o i aciertos de Calvo Sote- glea polí t ica e c o n ó m i c a niveló su 
lo y justifica sus ataques a la D i c t a - presupuesto v Í ú i convi r t ió en su-
dura, aun reconociendo que P r i m o peráv i t un déíicl t considerable. 
de R vera c r j u n gran caballero l i e - Dice que este ejemplo no loperde 
no de buena l ú t e a c l ó n . < rá de viste. 
taclones. pero lo esencial es que las A ñ a d e que el Con8ejo ha aòorda-
exportaciones aumenten. \ do que un abogadoidel Bitaè€) el|tu. 
Rectifica Ca lvoSo te lo . ¿fe este asunto con toda di l igencia . 
Expresa su a d m i r a c i ó n por el s c i Se entra en el orden d e l d í a . 
ñ o r C a m b ó . . . Se dfseute la Ley de Ut t í idades . 
Dice que es inexacto que la c a í d a ! Inh>rvi.nen loa 3eñorea Btó.cia y 
de la libra transformase los jornales y i d a l y Guard io la , 
en Inglaterra. 
A ñ a d e que las recientes devalua 
clones tiei en ca rac te r í s t i aas muy 
distintas de las hechas a raíz de la | 
guerra. 
Rechaza la afición dictator ial que 
le atribuye el s e ñ o r C a m b ó . 
Rectifica el s e ñ o r M a n g r a n é . 
T a m b i é n rectifican los s e ñ o r e s 
C a m b ó y B a r c i a . 
Este hace un paneg í r i co de Pr ie to 
como ministro de Hac ienda y dice 
que tuvo que l iquidar l a obra de la 
Dictadura . 
Rectifica el s e ñ o r Ven tosa . 
P ide que se remedie con urgen-
cia la s i tuac ión del problema del 
cambio. 
Le contesta Chapaprieta . 
Dice que tiene en estudio un pro-
yecto en el que se a b o r d a r á a fondo 
el problema. 
Acepta una In te rpe lac ión que 
a n u n c i ó ei s e ñ o r Barc i a sobre po l í -
tica e c o n ó m i c a . 
Se da por terminado el debate. 
E l s e ñ o r Comfn pide que el mlnls-
tto de la G o b e r n a c i ó n aclare lo qua \ 
haya sobre anormalidades adverti-
das en la adquis ic ión de autos para 
el Parque Móvil . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n le 
contesta. 
Dice que las adquisiciones de au-
t o m ó v i l e s de ios sfics 33 y 34 ee h l -
Tormlnado el debate de total idad 
se discute el a r t ícu lo primero y el 
s eñor D a z a defiende u n voto par t i -
cular. \ 
P o r la C o m i s i ó n lo rechaza el se-
ñ o r Adamez . 
Rectifica el s eñor D a z a . 
E l s eñor Chapaprieta dice que no 
comprende por qué las sociedades 
han de pagar menos que los pá r t l cu 
lares, y que por eso no es tá de acuer 
do con el voto del s e ñ o r Daza . 
Se aplaza l a vo t ac ión . 
E l s eñor Guard io la pide al minis-
tro de Hacienda que por la Direc-
c ión de Rentas se dicten unas dispo-
siciones aclaratorias. 
Se suspende el debate y se levan-
ta ses ión a las nueve de la noche. 
¿No está Vd suscrito a 
flCCiON? 
N o lo d u d i m á s . L·luiae a 
• u e s í y o í e l é f o i o 1-6-9 y desda 
Haaaan rec ib i rá V d . este p« 
rlódico ones sa l le ,de so 
casa ^ sus ocupacioDci . 
•"'.iHiriihilllB 
t i m m r m 
-O'S • . . 
. M mate . . .. . . . . N. 
ifcgy... • 1» 
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M T O E R O S U E L T O II CENTIMOS 
señor Chopaprieta IQ̂ I Sección r e ! 
No es accidente que pueda pasarse 
por alto el discurso que ha pronun-
ciado el ministro de Hacienda ante 
una nutrida r é p r e s e n t s d ó n de la*» 
clases productoras e s p a ñ o l a s . La 
r e u n i ó n , en sí , ya tiene una Impor-
tancia slnjíular que merece ser des-
tacada. E l pensamiento del s e ñ o r 
Chapaprieta. t a m b i é n Induce a for-
mular alguna» consideraciones. 
No» encontramos, por lo pronto, 
ante este hecho. L*a clases e c o n ó -
nilca»> slnííulaTfzRdfla hasta ahora 
pór actuaciones unlterales v ego í s -
tas, se unen, establecen entre sí con 
tactos alprclona^ores y se preocu-
pan en debatir y buscar so luc ión 
para temas de ca rác te r c o m ú n que 
Interesan por ló ' i a l a las distintas 
manifestaciones de la actividad pro-
ductoras y que Interesan, asimismo, 
•n jjrado superlativo, al pa í» . La 
economía nacional cob»-» con e l l ^ 
ffaonnmía pronla, adquiere relieves 
yperflles vWb 'e» y se convierte en 
un ó r g a n o vivo, actuante. E l Estado 
encuentra ya una realidad corpórea 
que, a l reemplazar a la difusa y he-
te rogénea d lupers lón anterior le per 
mlte entab sr d l á ' o g o . P o r eso, en 
los medios industriales y mercanti-
les, ha producido efecto excelente 
la Iniciativa de U n i ó n Nacional E c o -
BÓmlca de producir estas asambleas 
trimestrales, que han de servir para 
delinlr posiciones y plantear tra-
yectorias alrededor de los múl t ip les 
y complejos problemas que pesan 
sobre la vi 'o e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . 
En cuanto al discurso, es de justicia 
subrayar su Importancia. E l min is -
tro de Hacienda h a b l ó en momen-
tos difíciles. P r imero porque un ata 
que tan desproporcionado como 
falto de fundamento, le tenía en s i -
t u a c i ó n embarazosa, siquiera los 
elementos que se sentaban a su lado 
en esa reunión supiesen ofrecerle ud 
alentador desajjravio. Segundo, por 
que la obra e c o n ó m i o a que ha rea-
Usado en los ú l t i m o s tiempos la f i -
gura pol í t ica del s e ñ o r Chapaprieta, 
aparecía, en el momento mismo en 
que él pronunciaba ese discurso, en 
trance de soportar hostilidades y re 
ilstenclasque casi la pusieron en 
peligro. Más taide, la real idad po l í -
tlya j la actitud intransigente y con 
dlladoradel ministro, han cambia 
• do favorable ueute el panorama. 
T a m b i é n era difícil el momento en 
que el s e ñ o r Chapaprieta alzaba su 
voz ante las representaciones de Ib 
Industria, y de la banca, y de la pro 
piedad, porque la calidad del mis-
mo auditorio, representaba un con-
trapeso que hab ía de vencer S i el 
minis t ro de Hacienda hubiese he-
cho un discurso de . ígl q manteni-
miento de su obra, de cerrada acti-
tud de tenacidad, es evidente que 
hezía sentimientos e intereses que 
en aquella r e u n l ó a teuía su m á s d . s 
tacado exponente. Si, por el contra-
rio, se dedicaba a paliar sus o r o p ó -
altos, a formular concesiones, a pro 
meter retrocesos, sumaba, de hecho 
el más eficaz ataque a los muchos 
que desde diversos emplazamientos 
•e ven ían dirigiendo contra eus pro-
yecto?. P o r eso era difícil ese dis-
curso. Y el presidente del Consf jo , 
" o só lo a-Ivó esa dificultad elrcat-
mente, sino que a r r a n c ó aplausos 
tan calurosos como Sinceros. Los 
que escuchaban al s e ñ o r Chaprieta 
se sintieron ganado» , vencidos. ¿ P o r 
qué? Senci'lnmente, porque su t á c -
tica dl«curslva fué la jie una absolu-
ta y cruda nlnceridad. E» preciso 
reconstruir la e c o n o m í a del paí». E l 
necesario y urgente, para ello, dar 
el primer oaao íle nivelar e l presu-
puesto. M'entnrs que en la ordena-
ción de lo" gastos y de lo? ingresos 
del E*tndo no se llegue a un punto 
nlvelatorlo que, s in desatender ser-
vicios y necesidades n i Infligir sacri-
ficios que vayan m á s allá de lo que 
ne puede soportar, represente un 
verdadsro saneamiento de la H a -
cienda, no se p o d r á hacer nada. N o 
f» 1« primera vez que, recogiendo el 
oen^amlento del s e ñ o r Chapaprieta 
y coincidiendo. plenamente con él, 
«f i rmamos que. tras la pol í t ica f i -
nanciera que ahora se está poniendo 
en prác t i ca , es obllgodo acometer 
otra polí t ica de tono e c o n ó m i c o que 
venga a ser su complemento. P o r eso 
fué interesante el discurso. E l mlnls 
tro no veló su epreciaoión n i r e c a t ó 
su» p ropós i to» . Y l l amó a las dase í i 
p roduc lo ra» al cumplimiento de de-
beres que no deben abandonar. H a n 
de actuar en po l i lea, han de m o v i -
lizar opiniones v conseguir diputa-
dos. H»»n de infiltrarse en los ó rga -
nos del Estado para realizar una 
pol í t ica económica que, de otro mo 
do, no p a s a r á nunca de ser una s im 
pie asp i rac ión t eór ica . 
Pe ro no termina ah í el i n t e ré s que 
es forzoso adjudicar al acto. S i el 
discurso tuvo esos matices que lo 
valoran y destacan, no es menos 
importante la acti tud de los que lo 
escuchaban. ¿ C ó m o reaccionaron 
eSas representaciones de intereses? 
¿ C ó m o se produjeron aqte las invo-
caciones y los requerimientos del 
jefe del Gobierno? La acogida que 
tuvieron sus palabras en aquella 
asamblea, ofrece matices que c ò n -
viene no olvidar. N o fueron aplau-
sns de cor tes ía ante la d i se r t ac ión 
de un personaje pol í t ico . N o fueron 
amables muestras de a p r o b a c i ó n 
para hacer agradable la velada a un 
presidente de Consejo. H u b o algo 
m á s . H u b o entusiasmo sincero, 
aquí ucenc ia e s p o n t á n e a , cor forml-
dad rectamente sentida y explícita-
mente manifestada. ¿ Q u é a esas cía-
les que a p l a u d í a n a l s e ñ o r Chapa-
prieta se le» Impone sacrificios p-;-
noses y se les hace pasar por prue-
bas duras? Eso es evidente. P o r eso 
mismo titne m á s valor la reacc ión . 
E l l a acusa una sensibilidad aprecia-
ble, un reconocimiento de la reali-
dad e c o n ó m i c a , una d i spos ic ión 
plausible para afrontar y ía l ic i tar 
quebrantos que se repuntan indis -
pensables y que puede contr ibuir 
eficazmente a l mejoramiento de la 
s l tuac lóa económica . Los proyectos 
que se discuten en el Par lamento 
Irrogan pe?juicios indiscutibles a 
esas clítses productora;» y a los inte-
reses legí t imos que ellas represen-
ta r ; pero por, encima de la magni-
tud del d e ñ o , e s ' á la es t imac ión ob-
jetiva de su necesidad. H e n dado, 
pues, con la acep tac ión y el aplauso 
de que hicieron gala, una prueba de 
patriotismo y un ejemplo de com-
p r e n s i ó n que no son frecuentes en 
el cl ima e s p a ñ o l y que deben esti-
marse como un principio de reajus-
te moral altamente iateresante. 
Estos son los aspeccos del acto 
organizado por U a l ó n E c c n ó m l c o . 
t 'sa» son las suges t ione» que ae des-
prenden del discurso y de la actitud 
de los que lo» escuchaban. Y queda 
el tercer factor. E l m á s importante, 
s in duda. N o referimos a lo» resul 
t ado» p rác t i cos , a las consecuencias 
tangibles que puede tener ese b í n -
quete. Las clases e c o n ó m i c a s han 
recibido una invi tac ión para que 
ac túen en la vida públ ica , para que 
pongan en juego su poder y au prea 
tlglo. N o es que se pretenda una 
cosa nueva. Que los intereses mgte-
rlalesjban tenido, antes de ajapra. 
una in t e rvenc ión decisiva en la mci 
cha de la po l ídea , es algo innegable. 
Pero esa iveoc íón ha s ido su-
brepticia, sobre actuaciones ind iv i -
duales. H a sido la supe rpos i c ión de 
un in te rés sobre otros muchos y, no 
pocas veces, sobre el general del 
Estado. Y ahora; se trata de todo lo 
contrario. Se pide la in te rvenc ión 
colectiva. Una In te ryenc lón clare, 
públ ica , solemne, oficial. Se quiere 
movilizar lo que son fuentes de r i -
queza, lo que es actividad Industrial 
y económica , para que ocupe el 
puesto que le corresponde, s in pre-
vilegios, sin excepciones clandesti-
nas, s in caminos desconocidos y tor 
tuospa. 
Este, primer contacto del poder 
p ú b l i c o — p r i m e r o , a la luz del día— 
cu las representaciones de l a eco-
nomía , puede ser anuncio de una 
polí t ica m á s diáfana y m á s prove-
chosa para el pa í s . H e ah í el valor 
que tiene l a primera asamblea de 
U n i ó n Nac iona l E c o n ó m i c a y el sig-
nificado de la comparecencia en ella 
del ministro de Hac ienda de la Re-
públ ica . 
Francisco Casares 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFE ITADOS 
NO IRRITA Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
diez hoias . pequete de 
JOSE MARIA CONTEL 
T*í«a ét gaua». tC-T lOTl^ 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
Hatea B « p A f t * U 4« ••garee A t r » - p e « s « r l e a » (PBDRISCO 
«1« aoteima ám Acc láea í s s» (ACCIDSMIBS DEL T R A B A 
jm T R B » P « a í S Á ^ Í D A D C I V I L ) 
Vi ZMooaitea agentas «a teda la provinoia 
Qhra^caa oaadaiasou 
Santoral de hov.—SHEIOS Cíe 
mente. Papa y t á c t i l ; Áií t l lo-
qulo y Gregorio, obispos; Juan Bue 
no, confesor; Felicitas y S i s ln io , 
m á r t l i e i , y Santa Fel ic idad. 
S a n t o r a l d e m a ñ a n a - S a n t o s j a a n 
de la Cruz , confesor y doctor; P r c 
taslo, obispo; y Ponciano , abad. 
C U L T c r 
Cuarenta" horas.—Se ce lebrarán 
durante el mes de Noviembre en la 
iglesia de San Mar t ín . 
E l ejercicio de la tarde e m p e z a i á 
a las cuatro. 
H o r a aad ta . -Se celebra en la 
iglesia de San Mar t ín , de cinco y 
media a seis y media. 
Misas a hora fija: 
; L a Merced.—Misa a las ocho. 
\ San Miguel .—Misa a las siete treln 
t a y a las ocho. 
San A n d r é s . —Misas a las} siete 
ocho y ocho y media. 
, Santiago.— Misas a las siete y me 
<ila y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro .—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
E l Salvador.—Misas a la t siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara ,—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
H o r a de A d o r a c i ó n . - E n S a n M i -
guel, exposic ión de S. D . M . deste-
te a ocho de la maf íaña . 
M E S D E A N I M A S 
C o n t i n ú a el solemne n o v e n a -
r io , que la Hermandad de Á n i m a s 
celebra en sufragio de és t a s en la 
Iglesia parroquial de Santiago. 
Todos los d ías , a las ocho y me-
dia, misa cantada. 
P o r la tarcíè, a las cinco, rosario, 
siguiendo med i t ac ión , s e r m ó n , lec-
tura de la novena, canto de los sen-
tidos « L a m e n t d t » , terminando con 
u n responso. 
giosc!La injusticia marxista 
y la justicia cristiana 
B O I L 4 j r 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 go'CO 
Exterior 4 por 100 99 75 
Amort lzable 3 por 100 1938 85 00 
Amortlzi ible 4 por 100 1928 lOO^O 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 99'5Q 
Amort lzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 102 35 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco H í s p a n o Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C . Norte de E s p a ñ a 
F C , M a d r i d Zaragoza A l i -
cante 
U n i ó n Españo la de Explosi-
vos 
C o m p a ñ l o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 6 por 100 
Cédu l a s Créd i to Loca l Inter 
provincial 5 por 100 
Cédu las Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obl igs . Ayuntamiento M a -
drid 5 y medio por 1001931 
ObUgs. Ayuntamiento de Te 
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Los malvados son pocos; 
los enfermos, muchos; débi -
les t ambién somos nosof ror. 
( « P E N S A M I E N T O S » , de 
Donoso Cor té») 
Unolde los problemas de ét ica so-
cial que han exigido so luc ión a lo» 
patronos ca tó l icos en los ú l t l m o í 
tiempos es el de su correspondenclf 
a las «Irfuí t icias» del marxismo P r -
ra con ellos. Es Indudab'e que el 
m a i x i i m o , con su principio de luc h 
de clases en el terreno puramente 
teór ico , no pretende atacar a ningu-
na persona en particular, a a i n g ú 1 
patrono por opulento que sea. E l 
ataque viene en la apl icac ión del 
principio, cuando se establece la l u -
cha. Entonces es cuando los atacan-
tes, enfermos, débiles todos, se abs 
traen de su Intención teór ica y ante 
la necesidad de batallar, luchan con 
denuedo, no só lo contra la Idea que 
representa el patrono, sino contra 
'a misma persona del patrono. De 
a q u í la d is t inc ión que de ellos se ha-
ce; de a q u í Jas persecuciones y los 
ataques directos a la propiedad, a la 
familia, a la persona misma de cier-
tos y determinados patronos. 
¿ C ó m o han resuelto este problema 
práct ico muchos de ellos? ¿Cuá l í j é 
la correspondencia de la llamada 
«justicia c i i s t iana» a la «injusticia 
marxis te»? Cierto que la cul tura de 
las clases sociales es bastante pobre; 
y de esa pobreza de cultura se re-
sienten, como es lógico, la delicade-
za y la serenidad de los unos y de 
los otros en las relaciones sociales 
Mas t amb ién , como es lógico, la i n -
cultura de los obreros es mayor y 
—dicho sea en honor de l a verdad y 
como dato preciso para resolver el 
problema con equidad — involun-
taria. 
Hemos sabido de casos en que se 
ha castigado a los obreros a priva-
c ión de tierras que llevaban en arren 
demiento o a pr ivación de jornales; 
al principio marxista de la lucha de 
clases se ha respondido frecuente-
mente, cayendo en el lazo de aplicar 
el mismo principio, pero claro es, 
desde la pos ic ión alta que al patro-
co corresponde en la lucha. Y esta 
precisamente es nuestra pregunta: 
tal conducta ¿es un error?, ¿es cris-
tiana?, ¿es conveniente al mismo pa-
trono? 
Para nosotros la respuesta es de 
una claridad meridiana. Esa corres 
pendencia a la conducta de los obre 
ros, entre los cuales, como en todes 
las clases sociales, al decir de nues 
tro $ran pensador, los mslvados son 
pocos, los enfermos muchos, los <;é 
biles todos, sobre ser an t ic r l» t lancs 
equivocada es inconveniente a loa 
mismos Intereses de los patronos 
¿De q u é sirve en tal caso la fecundl-
lad de aquel gran principio de otro 
pensador cristiano: «Ahoga r el mol 
en la abundancia del bien»? 
Es e r rónea tal conducta, porqu. 
la pas ión de unos no puede justifl 
car la de otros. C u a n d j te c o m r ^ 
al t r a b á j a l o , no s e frafe * i, 
Persona, s ino al es fuèfzSl íeàua b 
z o s o a l a h . b í l l d a d de su 5r g 1,1 , 
se va buscando el L u t ó de su ú . b 
jo, que puede ser igual en el tr. ba 
Jador marxli ta y en el a n í í m e r x ' s t a . 
Rechazar del t i t h ñ ^ s i s temát ica-
mente, « c u a n d o ç o hay peligro de 
guerra en el mismo trabajo y éste es 
abundante para t odos» , a l obrero 
Afiliado a una sociedad marxista es * 
ooner en práct ica el gran prlnclqlo 
socialista de la lucha de clase», et 
caer en la red dal enemigo y hacer 
el caldo gordo a su pol í t ica Intei^.. 
sada, según el mismo prlnzipio, 'en 
hacer cada día m á s difíciles y enojo-
sas las relacione! "sociales para lle-
(Sar al ú l t imo postulado de la soda-
Izaclón de la propiedad. Es negar 
A he rmino el pan que neceilta n^ra 
•satisfacer sus propias neces'da-les y 
las de sus hijos por espí r i tu de ven-
ganza, reñ ida en absoluto con los 
orinclpios cristianos. Es , finalmente 
Inconveniente, a l mismo patrono 
que, en las condiciones antes deli-
mitadas, prescinde de servirlos que 
le son necesarios y ahoga hasta la 
oas lón de poseer y producir pRta 
respondsr a l ataque de su adversa-
TÍO. Hemos subrayado antes las doi 
circunstancias que pueden eximir «1 
patrono cristiano d e requerir 
obrero marxista a fin de que le pres-
te su trabajo: cuando éste lleve la 
pa r tu rbac ión al mismo taller, fábri-
ca o tajo de los trabajadores, y cuan 
do no sea abundante que se pued^ 
decir que lo hay bastante para to-
dos, tanto de los adversarios como 
de los simpatizantes. Cuando asi no 
fuera y se temiera que la Impruden-
cia y la pas ión o la falta de rendi-
miento, nacida de la pas ión misma, 
llevara la guerra al lugar del trabajo, 
autoriza el instinto de la propia de-
fensa para prescindir de la labor de 
stos hermanos menores del patro-
no, que, no por eso han de dejar de 
ser hermanos. 
Cuando no haya trabajo para to-
dos, el patrono puede, d ntro de l § 
leyes de la equidad, prf ferir a aquel 
obrero que simpatiza con sus idees 
o es tá fiflliado en sociedades ami-
gas. Esto es legí t imo, como es necio 
—también se dan casos—que siste-
má t i camen te , por miedo a represa-
lias, por dudas e inquietudes sobre 
el porvenir o por otras razooes in-
confundibles, olvidar que hay obre-
ros abnegados y heroicos, que han 
roto los lazos que los Ifg han simar 
xlsmo opresor y hacerles guerra In-
directamente, al preferir, por miedo, 
a los que luchan en las sodedadei 
de resistencia. 
E n resumen: el patrono CflittMO 
no puede «sis temát icamente» recha* 
zar al obrero marxista, n i debe pre-
ferir a éste por conveniencias perso-
nales o polí t icas. Cuando el óbrete 
olde trabajo, no lo pide como mef-
xlsta: ofrece su e!fuerzo por nec si-
tado y la necesidad no es 'á suj-1 a 
otra preferencia que la de mayor nt 
cesldad ni a otra ley que la de la Im-
potencia. 
M. Medina GaU 
Exp ar*o 
Prac t i c ándo lo desde hace 
seis a ñ o s . 
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